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Budget supervision is an important power of People’s Congresses at all levels 
which given by the Constitution. Budget supervision, refers to the legitimacy and 
effectiveness of all levels of government about budgetary planning, approval of 
budget and execution of budget. Because the budget law are not specifically relates to 
various practices, and government departments often take a way to circumvent the 
Budget Law to county-level people's Congress, so the  budget  supervision has 
probems of weak effectiveness. 
 
With the reform of budget management system, the new Budget Law was finally 
passed in August 31, 2014. But in the actual operation, especially the budget 
supervision effect of County People's Congress are still far from the people's 
expection. There are both institutional reasons and inadequate enforcement of the 
government dapartement. So we should take a hard study on financial budget 
supervision. 
 
This paper will focus on the analysis of questions about the budget supervision of 
County People's Congress, such as budget planning is not scientific and complete, the 
budget review time is too short, the mode of supervision is limited, which all lead to 
weakness of budget review supervision. In the section of budget execution, because 
some important projects were lack of supervision, managements of revenues that 
exceed budget forcasts , land transfer tax and reserve funds are mismanaged, which 
lead to the budget supervision is less effective, Final supervision obviously become a 
mere formality. Budget supervision exist some blind area, such as the government 
debt, the management of state-owned assets, the county social security fund, the 
special development zone budget, and so on. Therefore, the budget supervision of 
County People's Congress, is mainly focused on the examination and approval of the 
budget and final accounts, but lack of substantial supervision. 
 
This paper takes the practice of F County People's Congress as an example, to 
analyze the problems about Budget Supervision at county-level, by drawing on the 















budget supervision. At the system level, this thesis thinks that to increase the 
supervisory power is very important. At the operation level, this thesis focus on how 
to improve the merchanism of budget review, how to strength the supervision about 
budget execution and financial accounts, how to break through the blind spot, and so 
on. 
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